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Afio de 1857. Tlerriea 87 de Marzo. 1fAmero S7 . 
DE LA 
plhlkreMfe periódico oficial «.los Lunes, Miércoles y /V^ernesfiSe. snscríbe en la. Redacción :cálle' de tn Candnisa Vici'a .ndmero 6 .ai. precio de 100-ra, por -un-' año,- 60* por-seis 
• y SU al trimestre. Cada ejemplar dos, rculcs;*Es ¿Je'cucnl'idcl ediior^cl^pago dcl-timlirc y distribución '¿'.domicilio; Los anuncios á 60 céntimos cada, linca para.... • \ 
los suscritores y a, real. para.l.os quo no lo -scaní ' , '. : . 
ABTICÜLO DE OFICIO. 
Del Gobierno de la Provincia. 
-: KCM. 183; ~ 
VIGILANCIA. : 
Los Alcaldes constitucionnlcs, destaca-
mentos dé: la: Guardia civil, } demás de-
¡lendientés do este Gobierno procurarán 
efectuar la captura de- Eustaquio Villa • 
nueva Angulo, confinado ;dcl presidio.de 
la caifétcrá''de Vigo, de donde se ha t i - -
gado él dia S'del comentó'.'Si fuese habi-
do, setS piiésto con todá seguridad á dis-
posición del Sr. Gobernador de Zamora,. 
yaleCpctose espresán su^seftaí ¿ conti-
nuación.' Le'dn 23 de Méito de 1857.=* 
Igriáció Méndez de Vigb. ' 
FUiaam'de ñ t s í a j u í o V tUimt ta Angulo. 
Natural de la Puebla de ^Imoradiel, 
proviiicia de Toledo, hijo de Manuel y de 
TomasaÍ Angulo, oficio jornalero, estado 
casado, edad 29 ailos, polo y cejas casta-
ñus, ojos pardos, nariz regular, boca y 
barba id.¿ cara regular, color sano, es-
tatura 5 pies' 2 pulgadas; seílas particu-
lares, tina cicatriz cu la parte derecha de 
la cara junto la boca. 
Estados Mayares de Plazas en igual caso 
que lo.; activri^podráii tainbieú "dirigir sus 
instaucias que. y . E . cursará á este Mi-
nisterio.» ' I ; _ . i 
1 :Lo, que de órden del Excjñoí'íjr: Ca-
pitán general, si^puMica "éifíi^j ficberoi 
de este dia ihsert&ndose en los;Bolet¡nes 
oficiales de las trovincias de 'éste -distrito 
para que Hcgantio é noticia de todos los 
gefes y oficiales existentes ed di, puedan 
los que gusten bromóver sus solicitudes 
por . los conductos correspondibrites. = 
Él Brigodier Gefe de E . M. , ¡osé R. 
llakcnua. " ', ' ' 
Capilania general de Castilla la Vieja ' 
E l Excmo. Sr. Ministró de la Guerra 
con feclia 11 del actual dice al Excmó. 
Sr. Capitán general de este distrito lo 
que sigue. 
«Excmo. Sr.:—Coii ésta fecha digo á 
los Directores é Inspectores generales de 
las armas é Institutos del ejército lo que 
sigue.—Si algunos Jefes ú Oficiales del 
arma que V. E . dirige, ya'pertenezcan á 
los cuerpos, ya se hallen de reemplazo ó 
en otra situación estando bien concep-
tuados,, desearan obtener empleos en la 
Hacienda, pública ó en las Comandancias 
6 Ayudantías de presidios, proporciona-
dos al sueldo de que gozan, puede V . 13, 
cursár sus instancias con remisión de sus 
hojas de sen-icios y de sús biografías á 
fin de que examinadas por el Ministerio 
de mi'cargo, se dirijan al de Hacienda ó 
Gobernación'para que con oportunidad y 
según su mérito y circunstancias puedan 
tenerse presentes.—lie Real órden lo 
traslado á V. E . para que lo haga saber 
en la órden general y en los Boletines 
oficiales de las provincias comprendidas 
en el distrito de su cargo, añadiendo que 
los Oficiales retirados y los escedentes de 
ADsnxisrn.iciON PIUNCIPÍL 
de Haá f Ja fiblica de ta froi¡nda .de. 
León. 
Bepartimiento de contriiución Territorial 
Aprobadoipor la Exctna. Dipiitacion 
provincial el del cupo del presento año, 
al darle publicidad esta Administración, 
después de haber distribuido los recargos 
autorizados legalmente, ha creído opor-
tuno reproducir á los Ayuntamientos las 
advertencias siguientes, hechas en i-.nos 
anteriores con el fin do que el reparti-
miento individual se ejecute con la debi-
da regularidad y se presente acompañado 
de los documentos prevenidos por ins-
trucción y órdenes vigentes. 
1.* Los repartimientos originales se 
formarán en papel del sello 4." según se 
ha practicado cu los anos de 18S5 y 86 y 
sus casillas se arreglarán al . modelo nú-
mero 1." circulado en el liolctin oficial, 
de 1." de Diciembre de 1854 núm. 143, 
con la única variación de suprimir la úl-
tima casilla de la derecha y en su lugar 
adiccionar otros dos: en la 1.' so incluirá 
lo. que han pagado los contribuyentes por 
cuenta del primer trimestre de este ano 
y en la 2.' lo que queda liquido para sa-
tisfacer en los tres restantes por:iguales 
partes; teniendo especial cuidado de su-
mar esactamentc todas la columnas y que 
su total guarde conformidad con tas can-
tidades señaladas al Ayuntamiento y 
puestas & la cabeza, del Tepartimiento. 
Con este original se remitirá una copia 
á la letra cstendida en papel de oficio; y 
al final de los mismos repartos y sus co-
pias ha de constar precisamente el resú 
raen de los contribuyentes clasificados se 
guu el modelo núm. 2.' inserto en el ci-
tado bolct¡ii;dc 1.* de Diciembre; otro 
resúmen de lo» pueblos del distrito en 
que se esprose con separación de concep-
tos la riqueza imponible de cada tino y la 
parto de contribución y recargos que 1c 
. hVtocado; y por últhi'o una relación'no-
minal, de ios cóntrilinyentcs á [qujehéí 
"pórídejar <ic serlo bste aiio haya que dó-, 
'.'volver lo qün en: concepto de tales se les: 
liúbicrc exigido á buena cuentii en el 
' primer trimestre del mismo. 
S." Acompañará á los repartimientos 
el amiliaramicnto de la riqueza imponible 
redactado según el modelo unido á la 
circular de 19 de Julio do 188S,,IloIctiii 
húm. 88, referéntes solamente á aquellos 
Ayuntamientos.á quienes se ha reclama-' 
do este docurnehtó, j ' íio lo lian remitido 
sin embargo de las reiteradas órdenes de 
esta Dependencia.':' 
S." Los espresados* repartos y 'amillo-
ramientos podrán estenderse en papel 
impreso y rayado, según se acostumbra 
¿m esta provincia,\si bien con la. obliga- • 
icjoB.de unir.el correspondicnlOí sellado 
itiultiizado, y cotí fia espresion del docu-
mento que sustituyo.,; ¿ 
4.' No se admitirá ningún reparto ni 
amiliaramicnto íque comprenda mehór'rl'-V 
queza imponible que .la figurada por la 
Administración; ni si el cupo de contri-
bución sin recargos escode del 14 por 100. 
de la misma según, lo dispuesto por ór-. 
den de la Dirección general do contribu-: 
cienes de 8 del actual, á no ser que á 
dichos documentos ncompnne la reclama-
ción cstraordinaria de agravio en los tér-
minos que previene otra órden do dicha 
-Dirección de 12 do Diciembre do 1880.' 
8.' Ningún Ayuntamiento podrá re-
partir para gastos municipales mayor 
cantidad que lo que importa el 10 por 
IDO del cupo do contribución que va se-
ñalado en el reparto; sin perjuicio do qué 
los que necesiten mayor recargo con esté 
objetólo soliciten en:lostértuinos qué 
•proviene el art. 10 del Ucal decreto dé 
4 del actual y Real órde» de 9 de Mayo 
de 1881; pero si no necesitasen cantidad 
alguna para dichas atenciones, ó la J 
necesitasen fuese menor que la dcsignn-
dn-dejarán de incluirla por entero en el 
reparto individual, ó solo incluirán la 
parto que necesitasen con arreglo á la 
órden de 20 de Octubre de 1883. 
6. * Tanto en los repartos, como en 
los ámillaromientos se incluirán sin omi-
sión alguna los bienes de propios y co-
munes de los pueblos, y los derechos per-
petuos impuestos sobre fincas inmuebles, 
siempre que los productos de unos y'otros 
se destinen á cubrir las cargas municipa-
les/ según lo prevenido en la Real órden 
do 12 Mayo de 1881.; 
7. " La numeración de vecinos y fo-
rasteros en los precitados documentos 
será correlativa y sin interruccion para 
todos los pueblos del Ayuntamiento ó 
distrito municipal. 
8. " No se .considerarán hacendados 
forasteras los' vécinós' do ún ' pueblo res 
poeto' dé los biches que' pbscón eh otro 
del mísiiió A júñtaiiiicrito,- y sí únicamen-
te so tétidrán pbr'folés los contribuyen-, 
tes qüé tienen su vecindad fuera del tér-
mino del distrito nramcipál. 
9:'*' Lbs hacendádos forasteros se co¿, 
locarán al último del reparto y amillara- . 
miento espresando el pueblo de su ve-, 
cindad ó residencia y el.en que radican 
las fincas porque contribuyen.... , 
10j*, So señalará siempre la riqueza -
imponible qiic .posee cada propietario y, 
la cuqtV de cóntriliución que le corres-
ponde; aún cuando los colonos estén obli- ¡ 
gados por 'un contrato particular á satis-
facerla. ' ' * ' ' • ] ' ! " " '' 
11 ; Se aMmpa'iíaril 'al repartimiento. 
el rcsúmcti, ilp iafríqum imponible de 
todo él distrito mumcipol arreglado nú-
mero.3.",circtiladó cii el Bplétin tío 1.' 
de'Di'cjcmbrc de Í884Í núm,, 1.43¡^y la» 
nota 'de las. reclamaciq'ftes. particulares dü; 
agravió que. á fps Ayuntamientos se hu-
biesen presentádo] según el modelo cir-
culadp.en 22.de Nóvicnibrc de 1852, Bo»'-
letiñ núm. l i ó 
12, ' Al ánunciárse el plazo para'oír 
do agravios, y con el fin do evitar su re-
producción, los Áyuntámicnlos y Juntas 
periciaies tendrán muy presentes las pre-
venciones contenidas en los ártículos des-
de el 11 a| 28 inclusive de la circular da 
8 de Setiembre de 1848 inserta en el Bo-
letín núm. 114 do 22 del mismo mes y 
año. A estos nnuncios se jes dará la roa-
yor pjiblicidaá y so insertarán en el Bo-
Ictin oficial de la proviiitia para que 11c-
gucánoUcia de los Imcéndados forasteros; 
y esta circunsíancia ha de constar en la. 
certificación qué se cstiendá al pie del. 
repartimiento, espresiva dé haber oido y 
resuelto las rcclamácioncs de agravio qi •• 
se hubiesen presentado, durante la espo-
sicion al público, del reparto y amillura-
mieuto; acompañando todos los espedien-. 
tes instruidos con éste motivo ó la nota 
mencionada en la advertencia anterior. 
13. ' Se unirá al repártimiento el nú-
mero, de recibos de talón que se conside-
ren necesarios para cada uno de los tres 
trimestres restantes del año, llenos sus 
talones en la forma que previene la cir-
cular de 14 de Noviembre de 1853, Bo-
letín núm. 139; y se encarga muy pw-
ticularmcnte á los Srcs. Alcaldes consti-
tucionales que vigilen con efleacia este 
servicio teniendo presente las prevencio-
nes comprendidas en otra circular de 22 
de Mayo de 188S inserta en el Boletín 
núm. 65. 
141* Los Ayuntamientos' tendrán en-
tendido que lio se accederá al abono del 
importe dé las partidas ifallitlas qué pue-
dan resultar en el presente año según lo 
dispuesto en la citada orden de 12 de Di-
— 2 — 
cicmbrc de 18'óü, sino presentan en esta 
Administración los repartos y nmillara-
micntos antes del dia 15 de Abril próxi-
mo venidero, ó antes si fuere posible por 
lo adelantado de la ¿poca; pues en otro 
caso se espidirán comisionados que posen á 
formar y recoger dichos documentos pa-
gando sus dietas con arreglo ú lo preve-
nido én la orden de 1.' de Mayo de 1850 
los concejales y peritos repartidores. 
15.' Persuadida esta Administración 
de la facilidad con que debe ejecutarse el 
repartoindividual.pues que los Ayunta-
mientos y juntas periciales deben tener ya 
terminados los amillaramientos que han 
de ser su base, está decidida á. ño admi-
tir ningún repartimiento que no venga 
acompañado de los estados y documentos 
á que se contraen los advertencias ante-
riores; y si los presentasen después del 
precitado termino de 15 de Abril, exigirá 
esta dependencia por los medios egecu- ' 
tivoscon que las instrucciones la facultan I 
qoe los concejales y peritos repartidores I 
en sú caso satisfagan mancomunadamente j 
de su peculio el importe de los trimestres I 
que se devenguen, según el artículo 46 ¡ 
defReál decreto de 23"(féJIayo:del815. • 
Espero confiadamente que el celo y eli-
cacia de las corporaciones municipales, 
me evitarán el disgusto de impetrar del 
Sr. Gobernador de la Provincia las me-
didas coactivas que se consideren necesa-
rias para que se Heve á efecto este inte-
resante servicio en el plazo prefijado. 
León 21 de Marzo de 18ü7.=LuisRoiucm 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA DE L A PROVINCIA D E LEON. 
REPAIITIMIEMO yac forma la mima de 7.266,000 rs. que por conlribucion territorial cultivo y ganadería lian correspondido á esta provincia en el presente' año ífel857, con 
t x p m ü m i t los recargos ouíorisorfos legalmente según lo dispuesto en Beal M e n de 4 del á c l u d . ' 
PARTIDO DE U C l f l I i L . 
Acebedo 
Algadcfc 
Alija de los Melones 
Alinanza 
Ardon 
Astorga 
Audanzas 
Benavidcs 
Bcnllcra 
Boca do Hucrgano 
Boüar 
Buron 
Bcrcianos del Camino 
Buslillo del Páramo 
Cabreros del Bio 
Cabrillancs . . . . ; 
Callada 
Campazas 
Campo de Vülavidcl 
Canalejas 
Cármenes 
Carrizo 
Cnstrotierra 
Castilfalé 
Custrillo de los Polvazares. 
Castrocalbón 
Castrocontrigo 
Caslrofuerte 
Caslromudarra 
Castrillo y Yelilla.. 
Cea . , 
Ccbanico. 
Cebrones del Rio 
Cimanes del Tejar..'. 
Cimancs de la Vega 
Cistierna. 
Chozas de abajo..." 
Corbillosdc los Oteros. 
Cubillas de Rueda 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Destrlana 
Escobar. 
E l Burgo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbaja! 
Gallcguillos 
Garrafa 
Cordoncillo 
Gordaliza del Pino 
Gusendos 
Gradefes 
Grajal de Campos 
Hospital de Orbigo 
Inicio 
Izagre 
Joarilla 
. loara.. , 
León 
La Baileza 
La Ercina 
Laguna de Negrillos 
Laguna Dalga 
La Majna 
Láncara 
La Robla.. 
La Vega de Almanza 
Lillo 
Los Barrios de Luna 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Las Omailas 
La Vecilla 
Magaz 
Mansilla de las M u í a s . , . . . 
Marafia 
Matadcon 
Producto líquido 
imponible. 
85,830 
215,330 
453,500 
111,330 
371,800 
387,540 
246,740 
350,000 
116,60;) 
203,000 
365,500 
145,700 
97,500 
211,600 
232,500 
232,700 
183,400 
143,600 
123,1500 
81,600 
172,000 
232,500 
73,600 
158,920 
114,460 
211,200 
278,800 
156,950 
52,200 
91,000 
157,160 
183,900 
244,150 
169,700 
246,600 
306,200 
355,800 
248,700 
338,400 
219,600 
156,000 
165,500 
119,660 
264,500 
220,300 
100,200 
380,380 
409,600 
145,800 
110,000 
184 , Í00 
846,800 
356,200 
189,900 
110,300 
224,800 
241,830 
198,200 
1.212,480 
424,400 
253,010 
288,900 
156,400 
322,000 
222,400 
231,200 
135,400 
126,200 
129,400 
229,600 
258,300 
106,480 
102,400 
98,600 
291,910 
60,600 
314,380 
Cupo de cotítri-
bucion. 
12,020 
34/330 
63,490 
18,570 
. 82,080 
84,040 
34,220 
49,000 
- 16,320 
28,420 
81,170 
20,390 
13,650 
29,630 
32,850 
32,570 
25,070 
20,100 
17,290 
11,420 
24,080 
32,550 
10,300 
22,250 
16,010 
29,860 
39,030 
21,930 
7,300 
12,740 
21,99) 
25.740 
34,180 
23,750 
34,510 
42,860 
49,230 
34,810 
46,950 
30,730 
21,840 
21,750 
16,740 
37,030 
30,840 
14,010 
53.200 
57,310 
20,360 
15,100 
25,740 
118,800 
49,770 
26,880 
18,440 
31,460 
33,860 
27,340 
109,070 
89,420 
38,430 
40.440 
21,891) 
45,080 
31,130 
32,380 
18,950 
17,660 
18,120 
32,140 
35,500 
23,310 
14,330 
13,800 
40,870 
8,470 
44.010 
BECARGOS ÁBIOBIZADOS. 
Municipales. Provinciales. 
1,202 
3,433 
6,349 
1,857 
5,205 
5,404 
3,422 
4,900 
1,632 
2,842 
8,117 
2,039 
1,365 
2,963 
3,255 
3*257 
2,867 
2,010 
1,729 
1,142 
2,408 
3,255 
1,030 
2,225 
1,601 
2,956 
3,903 
2,193 
730 
1,274 
2,199 
2,574 
3,418 
2,375 
3,451 
4,286 
4,923 
3,481 
4,695 
3,073 
2,184 
2,178 
1,674 
3,703 
3,084 
1,401 
8,320 
5,731 
2,036 
1,8 ÍO 
2,574 
11,880 
4,977 
2,688 
1,544 
3,146 
3,386 
2,734 
5,942 
3,543 
4,044 
2,189 
4,808 
3,113 
3,238 
1,895 
1,760 
1,812 
3.214 
3,850 
2,331 
1,433 
1,380 
4,087 
847 
4,401 
601 
1,716 
3,174 
778 
2,602 
2,702 
1,711 
2,450 
816 
1,421 
2,558 
1,019 
687 
1,481 
1,627' 
1,628 
1,283 
1,005 
864 
571 
1,204 
1,627 
515 
1,112 
800 
1,478 
1,951 
1,096 
365 
637 
1,099 
1,287 
1,709 
1,187 
1,725 
2,143 
2,461 
1,740 
2,347 
1,536 
1,092 
1,087 
837 
1,851 
1,542 
700 
2,060 
2,865 
1,018 
770 
1,287 
5,925 
2,489 
1,329 
772 
1,673 
1,693 
1,367 
8,483 
2,971 
1,771 
2,022 
1,095 
2,254 
1,556 
1,619 
948 
883 
906 
1,607 
1,775 
1,168 
717 
690 
2,043 
423 
2,201 
1 por 100 de 
fondo supletorio. 
58 
183 
178 
216 
128 
225 
93 
1) 
133 
» 
2,078 
85 
101 
75 
809 
61 
181 
217 
99 
120 
2,799 
260 
100 
145 
"82 
141 
B 
68 
881 
TOTAL. 
13,831 
39,632 
73,013 
17,905 
59,857 
62,146 
39,531 
56,566 
18,768 
32,811 
59,070 
23,541 
' 15,702 
34,207 
37,432 
37,455 
31,598 
23,115 
19,883 
13,188 
27,692 
37,432 
11,848 
25,688 
18,486 
33,994 
45,684 
25,219 
8,395 
14,712 
25,288 
29,601 
39,307 
27,312 
39,840 
49,289 
86,831 
40,031 
53.992 
35,339 
25,116 
25,111 
19,251 
42,584 
35,466 
16,111 
61,180 
65,906 
23,414 
17,787 
29,601 
136,275 
57,236 
30,687 
17,756 
36,179 
38,939 
31,441 
180,932 
68,593 
40,744 
46,806 
25,274 
51,842 
35,799 
37,382 
21,793 
20,391 
20,838 
37,108 
40,825 
26,806 
16.848 
18,870 
47.581 
9.740 
60,612 
Premio de 
cobranza. 
416 
1,188 
2,190 
837 
1,798 
1,861 
1,188 
1,131 
363 
984 
1,772 
706 
471 
1,026 
1,122 
1,123 
947 
693 
596 
395 
830 
1,122 
355 
,770 
553 
1,019 
1,370 
766 
251 
441 
758 
888 
1,179 
819 
1,195 
1,478 
1,704 
1.200 
1,619 
1,000 
753 
753 
577 
1,277 
1,003 
483 
1,835 
1,977 
702 
534 
888 
4,088 
1,717 
920 
532 
1,085 
1,168 
943 
5,428 
2,058 
1,222 
1,395 
758 
1,555 
1,073 
1,121 
653 
611 
624 
1,113 
1;224 
804 
496 
476 
1,427 
292 
1,518 
TOTAL CENEBAL. 
14,297 
40,82J 
75,203 
18,442 
61,652 
64,010 
40,716 
58,262 
19,331 
33,798 
. 60,842 
24,247 . 
16,173 
38,233 
38,884 
38,878 
32,545 
23,808 
20,479 • 
13,883 
28,522 
38,884 
12,200 
26,488 
19,039 
38,013 
47,084 
25,976 
8,646 
18,133 
26,046 
30,489 
40,486 
28,131 
41,035 
80,767 
88,538 
41,231 
65,011 
36,399 
25,869 
25,864 
19,828 
43,861 
36,829 
16,894 
63,018 
67,883 
24,116 
18,321 
30,489 
110,363 
68,953 
31,607 
18,288 
37,264 
40,107 
32,384 
186,380 
70,681 
41,966 
47,901 
26,032 
83,397 
36,872 
38,803 
22,416 
21,002 
21,462 
38,218 
42,049 
27,610 
17,044 
16,316 
49,008 
10,032 
82,130 
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Malanza 
Murías de I'nrcdcs 
ífalallana de Vcgaccrvcra 
Mansilla Mayor 
Oseja de Sajambrc 
Onzonilla 
Otero de Esearpizo 
Pajares de los Oteros 
l'alacios del Sil ' 
Palacios de la Valducrna 
l'oblailura de Peloyo García . . 
Pola do Cordón 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo 
Pradorrcy 
Prado ó Villa de Prado 
Prioro 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Quintana del Castillo 
Quintana de Raneros 
Quintanilla do Somoza 
Itabanal del Camino. 
Itcgucrás de arriba y abajo... 
Itcnedo 
Reyeró.. 
Requejo y Corús 
Riailo 
Riego do la Vega 
Ricllo . 
Rioscco dé Tapia : 
Rodiezrao 
Robledo de la Valducrna 
Roperuelos.. ; 
Sariegos '. 
Saeliccs del Rio 
Sahagun.....' 
Salomón 
San Andrés del Rabancdo 
San Adrián del Valle... , . . .;.. . 
Sta. Colombá de Curuciio 
Sta. Colomba de Somoza 
Sta. Cristina .'. 
SanCristóral de la Polantera., 
San Esteban de Nogales........ 
Sta. María del Páramo 
Sta. María do Ordds.... 
Sta. Marina del Rey 
Santas Martas , , 
San Midan..; 
Santiago Millas 
Santivafiez dé la Isla 
San Pedro dé Berclanos 
San Justo de la Vega 
Soto y Amío 
Soto de la Vega 
Toral de los Guzmancs 
Turcia... 
Truchas 
Valdemora : . 
Valvcrde Enrique 
Valdevimbre 
Valdefrcsno 
Valdelugucros y Lugucros.... 
Valdepielago. 
Valdepolo .,. 
Valderas....! 
Valderrey..., 
Val de San Lorenzo 
Valdesogo de abajo 
Valdcrrueda , 
Val de Samario 
Valvorde del Camino 
Valencia de D. Juan 
Vcgaccrvcra 
Vugamian 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Viílablino de la Ccana 
Villacü 
Villadangos 
Villadcnior 
Villafcr 
Villamandos 
Villamaflan 
Villamartin de O. Sancho..., 
Villamizar 
Villamol 
Villamontán 
Villasclan 
Villanuova de Jamuz 
Vjllanueva de las Manzanas. 
Villaornate 
220,8!0 
2ÜÜ.5ÜÜ 
90,1)00 
2G2,9fiO 
70,(i00 
189,500 
230,300 
310,800 
179,800 
104,180 
99,000 
227,100 
61,000 
170,000 
279,800 
89,400 
80.900 
102,300 
190,400 
194,870 
320,580 
210,300 
278,080 
116,300 
170,400 
58,800 
186,260 
140,300 
278,800 
253,200 
180,360 
192,000 
113,700 
100,000 
155,000 
147,900 
554,000 
98,600 
221,500 
84,300. 
217,000 
290,700 
242,000 
359,350 
145,270 
76,900 
116,620 
441,300 
359,080 
131,400 
153,600 
187,600 
238,400 
403,300 
224,400 
543,000 
255,100 
309,000 
363,800 
112,080 
94,820 
342,400 
419,000 
131,250 
136,000 
388,800 
840,980. 
354,700 
262,800 
404,300 
227,000 
64,800 
202,300 
386,030 
45,800 
116,900 
2115,090 
177,590 
439,400 
202,400 
166,690 
110,500 
171,800 
176,800 
131,000 
252,000 
107,100 
340,080 
222,000 
239,900 
200,040 
207,140 
220,800 
163,800 
30,890 
37,170 
13,000 
33,740 
9,870 
26,530 
33,OSO 
48,050 
24,760 
22.910 
13.920 
31,790 
9,02,) 
23,800 
39,170 
12,010 
12,160 
21,330 
27,300 
27,230 
44,880 
29,450 
39,000 
10,270 
24,690 
8,220 
26,090 
19,030 
39,020 
35,3G0 
20,200 
26,880 
15,910 
14,060 
21,700 
20,710 
77,550 
13,800 
30,990 
11,590 
30,370 
40,710 
33,880 
49.700 
14,180 
10,770 
16,310 
01,780 
50,260 
18,390 
21,500 
26,260 
33,380 
06,470 
31,420 
76,090 
32,550 
43,330 
50.940 
10,690 
13,280 
47,930 
58,000 
18,380 
19,040 
54,430 
117,700 
49,600 
36.780 
56.090 
31,800 
9,060 
28,340 
03,800 
6,420 
16,310 
301250 
22,150 
61,000 
36,730 
22,830 
16,310 
24,040 
24,740 
18,410 
32,000 
14,640 
48,450 
31,100 
33,1370 
30.980 
36,000 
31.740 
22.920 
3,089 
3,717 
1,350 
3,374 
987 
2,603 
3,303 
4,800 
2, i 70 
2,294 
1,392 
3,179 
902 
2,380 
3,917 
1,251 
1,210 
2,133 
2,735 
2,723 
4,4'i8 
2,944 
3,900 
I , 627 
2,469 
822 
2,609 
1,903 
3,902 
, 3,536 
2,528 
2,688 
1,591 
1,400 
2,170 
2,071 
7,755 
1,380 
3,099 
1,109 
3,037 
4,071 
3,388 
4,970 
1.418 
1,077 
1,031 
6,178 
5,026 
1,839 
2,150 
2,626 
3,338 
5,647 
3,142 
7,609 
3.25o 
4,333 
5,094 
J,fl09 
1,328 
4,793 
0,805 
1,838 
1.904 
5.443 
I I , 770 
4,965 
3,678 
0,609 
3,180 
906 
2,834 
0,380 
642 
1,631 
3,025 
2,215 
6,100 
3,673 
2,283 
1,631 
2,404 
2,471 
1,811 
3,250 
1,464 
4,845 
3,110 
3,307 
3,098 
3.600 
3.174 
2,292 
1,044 
1,859 
678 
1,687 
493 
1,327 ' 
1,654 
2,427 
1,238 
1,147 
690 
1,589 
451 
1.190 
1,959 
620 
608 
1,060 
1,308 
1,361 
2,214 
1,472 
1,900 
814 
1,235 
411 
1,301 
981 
1,901 
1,768 
1,262 
1,344 
795 
703 
1,035 
1,035 
3,877 
090 
1,649 
579 
1,518 
2,035 
1,694 
2,487 
709 
538 
815 
3,089 
2,513 
919 
1,075 
1,313 
1,609 
2,823 
1,571 
3,804 
1.627 
2,160 
2,547 
784 
604 
2.390 
2,932 
919 
952 
2,721 
5.880 
2,487 
1,839 
2,829 
Í .592 
453 
1.417 
2,690 
321 
815 
1,612 
1,107 
3,075 
1,836 
1,141 
810 
1,202 
1,237 
920 
1.625 
732 
2,422 
1,557 
1,678 
1,799 
1,800 
1,587 
1.146 
113 
59 
42 
90 
174 
71 
339 
05 
139 
56 
219 
"52 
271 
119 
332 
1,488 
212 
1,039 
249 
76 
136 
113 
85 
35,023 
42,740 
15,594 
38,801 
11,350 
30,010 
38,042 
65,832 
2 M 7 4 
20,381 
16,008 
36,701 
10,373 
27,370 
45,016 
14,387 
14,043 
24,029 
31,403 
31,314 
51,012 
33,850 
44,850 
18,711 
28,391 
9,490 
30,003 
22,604 
48,047 
40,064 
29,037 
30,912 
18,370 
10,109 
21,955 
23,810 
89,021 
15,938 
35,777 
13,381 
34,925 
46,816 
38,902 
57,431 
16,307 
12,437 
18,756 
71,318 
07,799 
21,148 
24,725 
30,318 
38,387 
61,940 
36,133 
87,830 
37,432 
49,829 
88,081 
18,043 
16,760 
50.331 
67,447 
21,137 
21,984 
62,594 
136,414 
57,102 
42,297 
65,327 
36,627 
10,419 
32,891 
61,870 
7,383 
18,832 
34,923 
28,472 
70,725 
42,239 
26,284 
18,700 
27,646 
28,863 
21.256 
37,373 
16.836 
58.717 
35,822 
38,608 
41,377 
41.403 
36,801 
20,358 
1,008 
1,282 
467 
1,164 
340 
918 
1,141 
1,074 
854 
791 
480 
1,101 
311 
821 
1,381 
431 
421 
730 
943 
939 
1,548 
1,010 
1,313 
501 
851 
281 
ooa 
679 
1,351 
1,219 
871 
927 
531 
485 
748 
711 
2,085 
478 
. 1,073 
401 
1.047 
1,101 
1,108 
1,722 
489 
373 
502 
2,139 
1,733 
034 
741 
909 
1,181 
1,948 
1,083 
2,030 
1,122 
1,494 
1,757 
«41 
502 
1,659 
2,023 
634 
659 
1,877 
4,093 
1,713 
1,268 
1,959 
1,098 
312 
977 
1,856 
221 
864 
1.047 
704 
2,121 
1,207 
787 
502 
829 
806 
637 
1,121 
500 
1.071 
1,174 
1,188 
1.241 
1,242 
1.095 
789 
36,888 
41,023 
16,061 
39,905 
11,690 
31,425 
39,183 
87,000 
29,328 
27,172 
10,488 
37,802 
10,081 
28,191 
40,397 
14,818 
14,401 
20,204 
32,3,.)(> 
32,253 
53,100 
31,871 
46,195 
19,272 
29,245 
9,77!) 
30,903 
23,343 
ít i .398 
41,883 
29,908 
31,839 
18,921 
10,054 
25,703 
24,530 
92,200 
10.413 
30,850 
13,788 
35,972 
48,220 
40,130 
.5!),103 
10,790 
12,810 
19,318 
"73,457 
89,832 
21,782 
28,400 
,31,227 
39,538 
.60,888 
37,210 
90,470 
38,081 
« 1 , 3 2 3 
60,338 
18,884 
17,202 
150,990 
69,470 
21.771 
22,043 
61,471 
140,837 
88,815 
43,060 
«7 ,286 
37,720 
10,731 
33,868 
63,726 
7,604 
19,396 
35.970 
26,236 
72,816 
43.806 
27,041 
19,318 
28,475 
29,419 
21,893 
38,496 
17,341 
57,388 
36,996 
391,76 
22.663 
44.128 
37.596 
27,147 
— 4 -
114,300 
318,400 
19¿,000 
827,000 
404,300 
Villasaliaricgo 287,380 
Urdíales del Páramo. 
Yillnquílaiiibrc 
Villaquejida 
Villarejo 
Villares. 
Villnvelosco. 
\illaverde de Arcayos. 
Yillayandre 
A'illazala 
Yilleia 
Villafatic 
Yillamornticl 
YiNaniogil 
Y'cga de Infanzones... 
Yilíobraz 
"Valdcleja 
Zotes 
362,000 
02,100 
138,100 
311,400 
118,1)00 
1Ü2,000 
154,b00 
11)7,830 
173.400 
187.480 
24.330 
182,700 
15,990 
44.560 
26,880 
73,840 
56,i;90. 
40,130 
50,680 
8,690 
22,140 
35,330 
16,590 
22,680 
21,630 
22,090 
24,560 
26.240 
3,400 
25,270 
1,599 
4.456 
2,688 
7,384 
5,659 
4,013 
5,068 
869 
2,214 
3,533 
1,659 
2,268 . 
2.163 
2,209 
2,456 
2,624 
340 
2,527 
800 
2,223 
1,344 
3,692 
2,829 
2,007 
2,534 
435 
1,107 
1,706 
825 
1.131 
1,082 
1,105 
1,228 
1,312 
170 
1,269 
Total de la capital 42.717,630 5.948,020 577,835 297,382 
197 
121 
322 
248 
101 
157 
103 
100 
20 
16,278 
18,389 
51,441 
31,033 
85,238 
65,326 
46,150 
58,282 
9,994 
25.562 
. 40,786 
19,071 
26,185 
24,875 
25,404 
28,214 
30,276 
3.930 
29,066 
6.839,515 204,339 
18.940 
52,984 
31,963 
86,942 
67,285 
47.534 
60,030 
10,293 
26,328 
42.009 
19,646 
26,970 
25,621 
26,166 
29,091 
31,184 
4,047 
29,937 
7.043,854 
PARTIDO PE rONFEMUDA. 
Albarcs 
Anionza 
Balboa •. 
liarjas 
Hemblbre 
Rcrlanga 
Borrenes 
Cabuflas raras. 
Encábelos 
Camponaraya 
Catulin 
Carracedelo 
Castrillo 
Castropodamc 
Congosto 
Canillón' 
Cohnrtbrmnos.. . . . . 
Cubillos 
Kncincdo 
Fahoro . 
. Folgoso 
Fresnedo 
. Iguefia 
Lago do Carracedo.. 
Los Uarrios de Salas. 
Molina Seca 
Noceda 
Oeneia. 
I-uranio del Sil 
l'nroda S e c a . . . . . . . . . 
l'era 
Vonferrada 
Puente do Domingo Florez. 
Portóla 
Priuranzu 
Sigucya : 
¡Saucedo 
S. Eslelmn de Yalduera. . . . 
S, Cleiueuto do Yaldue?.a... 
Toreiio 
Trabodülo 
Toral de Mcrajv 
Vega de Espinarcda 
Vega de Yalearcel 
Valle de Finolledo 
Villa de Canes 
Villafranca 
Partido de I'onrcrradn.. 
237,800 
235,400 
103,200 
121,200 
357,250 
79,000 
161,900 
108,800 
220,300 
' 142,600 
162,080 
232,600 
191,000 
263,001) 
279,000 
238,900 
222,50i) 
172.100 
249,700 
180,000 
284,000 
119,500 
199,000 
176 800 
202,50p 
235,800 
239,800 
145.400 
220,000 
141,400 
113,000 
471,000 
232,000 
109,000 
139.000 
244,400 
103,200 
139.100 
115,900 
247,700 
149,400 
217,900 
200,980 
216,000 
123,200 
226,400 
441,400 
9.431.430 
RESUMEN. 
Partido de la capital 42 .7Í7 ,630 
Partido de Ponfcrrada 9.434,430 
33,270 
33,260 
14,400 
10,950 
50,020 
11,040 
22,640 
15,210 
30,820 
19,950 
21,280 
32,550 
26,730 
36,810 
39,080 
33,420 
31,150 
24,050 ' 
34,910 
25,200 
35,620 
16,720 
27,850 
24,730 
36,550 
32,990 
33,550 
20,410 
30,800 
19,770 
15,810 
66,030 
32,560 
15,120 
19,420 
33,770 
14,430 
19,610 
16,210 
34,030 
20,890 
30,490 
26,400 
30,240 
17,240 
31,690 
61,790 
1.317,981) 
TOTAL GENGBAL 52.152,060 
5.948,020 
1.317.980 
T.2«6,00i) 
3.327 
3,326 
1,440 
1,095 
5,002 
1,104 
2,264 
1,521 
3,082 
1,995 
2,128 
3,255 
2,673 
3,681 
3,908 
3.342 
3,115 
2,405 
3,494 
2,520 
3,502 
1,672 
2,785 
2,473 
3.655 
. 3,299 
3,355 
2,041 
3,OSO 
1,977 
1,581 
6,603 
3,255 
1,512 
1,942 
3,377 
1,443 
1,951 
1,621 
3,403 
2,0S9 
3,019 
2,640 
3,024 
1,724 
3,169 
6,179 
131,798' 
577,835 
131,798 
1,663 
1,663 
720 
848 
2,501 
652 
1,132 
700-
1,541 
998 
1,064 
1,627 
l . W 
1,840 
1,951 
1,671 
1,658 
1.203 
1,747 
1,S80 
1,781 
836 
1,392 
1,237 
1,828 
1,649 
1,678 
1,021 
1,540 
988 
79¡) 
3,302 
1,628 
756 
971 
1,689 
722 
976 
810 
1,731 
1,045 
1,524 
1,32) 
1,512 
862 
1,58o 
3,089 
65,901 
297,382 
65,901 
38,260 
38,249 
16,560 
19.493 
57,523 
12,696 
26,036 
17,491 
35.443 
22,943 
2 i,472 
37,432 
30,740 
42,331 
44,942 
38,433 
c5,823 
27,668 
40.181 
28,980 
40,963 
19,228 
32,027 
38,440 
42,033 
37 938 
38,583 
23,472 
35,420 
22,735 
18,181 
75,935 
37,433 
17,388 
22,333 
38,830 
16,593 
22,437 
18 ,6á l 
39,824 
24,024 
35,063 
30,300 
34,770 
19,826 
36,444 
71,058 
1.515.679 
1,147 
1,147 
496 
584 
1,725 
380 
780 
524 
1,063 
688 
734 
1,122 
922 
1,269 
1,348 
1,152 
1,074 
829 
1,205 
809 
1,228 
876 
960 
853 
1,260 
1,137 
1,157 
701 
1,002 
682 
845 
2,278 
1,122 
521 
• 669 
1,165 
497 
673 
559 
1,194 
720 
1,051 
910 
1,043 
594 
1,093 
2,131 
45,442 
709,633 362,283 
16,278 
16,278 
6.839,515 
1.515,679 
8.355,194 
204,339 
45,442 
249,781' 
39,407 
39,396 
17,056 
20,077 
59,248 
13,076 
26,816 
18,015 
36,506 
23,031 
Í 5 , 2 0 6 
38,554 
31,662 
43,600 
46,290 
39,585 
36,897 
28,487 
41,386 
29,819 
42,191 
19,804 
32,987 
29,293 
43,293 
39,075 
39,740 
24,176 
36,482 • 
23:417 
18,726 
78,213 
38,555 
17,909 
23,002 
40,001 
17,092 
23,110 
19,200 
11,018 
24,744 
36,114 
31,270 
35,819 
20,420 
37,537 
73,189 
l.S(i1.121 
7.013,854 
1.561.121 
8.604,976 
Por úrdén de la Dirección general de contribuciones do 10 del corriente so ha dispuesto que no so repartiese dios Pueblos por fondo supletorio mas que el déficit que re-
sulte hasta completar el 1 por 100 del importe del cupo rebajado lo consumido en pago de indemnizaciones y partidas fallidas, y por consiguiente lijos Ayuntamientos que 
nada lian gastado en estas atenciones, nada se les exije por fondo supletorio, permaneciendo en depósito el del oilo próximo pasado. 
¿os Ayuntamientos que ó continuación se espresan han gastado en cubrir partidas fallidas ademas del 1 por 100 las cantidades siguientes. 
Calzada del Coto, . 
Castrocontrigo. ' . 
León.. . . . . 
Mansilla de las Muías. 
Valverde Enrique. . 
1.821 
409 
1,102 
172 
1,354 
33. 
75. 
14. 
31. 
53. 
TOTAL. 4,860 06. 
Por cuya razón so les exije cn,él presente reparto ademas del 1 por 100 el espresado déficit que ha resultado en 185G,segiin liquidación practicada y ptiblicad.i en el M"-
- • • • — " • de 1857.=EI Administrador, Luis Romero.=El OOclal 1.'Interventor, Gabriel Torreiro. let'm oDcial de 23 de Enero último uúni. 10. Leen Marzo 21  1 
/ i i i j imila de I ) . Josc Carlos Esrokir, 
